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AGENDA
Curso de Neumología en Atención
Primaria
Formación a distancia
10 nov. 2001/15 enero 2002
Información: Asociación para la For-
mación Continuada en Ciencias de la
Salud y Educación (Alcalá). Ramón y
Cajal, 20. Apdo. 130. 23680 Alcalá la
Real ( Jaén).
Tel.: 902 108 801
Fax: 953 585 331
E-mail: info@asociacionalcala.com
www.asociacionalcala.com
Curso de Endocrinología Pediátrica
Formación a distancia
20 nov. 2001/10 enero 2002
Información: Asociación para la For-
mación Continuada en Ciencias de la
Salud y Educación (Alcalá). Ramón y
Cajal, 20. Apdo. 130. 23680 Alcalá la
Real ( Jaén).
Tel.: 902 108 801
Fax: 953 585 331
E-mail: info@asociacionalcala.com
www.asociacionalcala.com
Curso “Accidentes Cerebrovascula-
res: Qué, Cómo, Por qué”
Formación a distancia
8 nov. 2001/8 enero 2002
Información: Asociación para la For-
mación Continuada en Ciencias de la
Salud y Educación (Alcalá). Ramón y
Cajal, 20. Apdo. 130. 23680 Alcalá la
Real ( Jaén).
Tel.: 902 108 801
Fax: 953 585 331
E-mail: info@asociacionalcala.com
www.asociacionalcala.com
Congresos
VI Congreso Nacional 
de la SEFAP
Círculo de Bellas Artes de Madrid
24/26 de octubre de 2001
REUNIONS I CIÈNCIA, S.L.
Calabria, 273-275, entlo 1ª.
08029 Barcelona
Tel.: 93 410 86 46
Fax: 93 430 32 63
E-mail: reunionsciencia@cambrabcn.es
XIX Congreso de la Sociedad
Española de Calidad Asistencial
Auditorio y Centro de Congresos de
la Región de Murcia. Murcia
23/26 octubre de 2001
Información e inscripciones: Secretaría
Técnica: Cedes, S.L. Trapería, 19.
30001 Murcia.
Tel.: 968 210 684
Fax: 968 211 899
E-mail: cedes@nexo.es   
www.forodigital.es/
cedes/calidad2001.htm
XV Congreso Aragonés de Medicina
Rural y de Atención Primaria
Zaragoza 9/10 noviembre de 2001
Información: Federación Aragonesa de
Sindicatos y Asociaciones de Médicos
Titulares y de Atención Primaria
(FASAMET). Paseo M.ª Agustín, 37.
50004 Zaragoza
Tel.: 976 301 037
Fax: 976 301 038
E-mail: fasamet@fasamet.org  
www.fasamet.org
XXI Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Familia y Co-
munitaria (semFYC)
San Sebastián. Guipúzcua
14/17 nov. 2001
Información e inscripciones: semFYC
Congresos. Carrer del Pi, 11.
08002 Barcelona
Teléf.: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
E-mail: congresos@semfyc.es
www.saludaliamedica.com/donos-
tia2001/home.htm
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
XIX Reunión de la Sociedad
Española de Epidemiología
Auditorio y Centro de Congresos
Región de Murcia. Murcia
17/19 octubre de 2001
Información: Secretaría técnica:
Alquibla Congresos. Pintor Villacis, 4.
30003 Murcia
Tel.: 968 225 020
Fax: 968 225 154
E-mail: see2001@carm.es  
www.um.es/siu/congre/ see-murcia2001
Cursos
Curso “Dolor de Espalda: Prevención
de Riesgos Laborales”
Formación a distancia
8 oct. 2001/2 enero 2002
Información: Asociación para la For-
mación Continuada en Ciencias de la
Salud y Educación (Alcalá). Ramón y
Cajal, 20. Apdo. 130. 23680 Alcalá la
Real ( Jaén).
Tel.: 902 108 801
Fax: 953 585 331
E-mail: info@asociacionalcala.com
www.asociacionalcala.com
Curso de Oftalmología en Atención
Primaria
22 oct. 2001/15 dic. 2002
Información: Asociación para la For-
mación Continuada en Ciencias de la
Salud y Educación (Alcalá). Ramón y
Cajal, 20. Apdo. 130. 23680 Alcalá la
Real ( Jaén).
Tel.: 902 108 801
Fax: 953 585 331
E-mail: info@asociacionalcala.com
www.asociacionalcala.com
II Diploma de Medicina para No
Médicos del Hospital Clínic de Bar-
celona
Hospital Clínic. Barcelona
25 oct. 2001/26 julio 2002
Información: Sra. Eva Cardona. Direc-
ción de Docencia. Hospital Clínic de
Barcelona Dirección de Docencia. Vi-
llarroel, 170. 08036 Barcelona
Tel.: 93 227 57 73
Fax: 93 227 55 43
E-mail: cardona@clinic.ub.es
Curso de Postgrado en Promoción y
Educación para la Salud
Universidad de Lleida. Lleida.
noviembre 2001/julio 2002
Información: Sra. Montse Piñol. De-
partamento de Enfermería. Universi-
dad de Lleida. Avda. Rovira Roure, 44
Tel.: 973 702 446
Fax: 973 702 448
E-mail: mpinol@ugerh-csw.udl.es
www.udl.es/centres/eui/auladesalut/cu
rsoeps/programa.htm
